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LES P ARROQUIES DEL BISBAT DE SOLSONA 
ABANS DE LA SEV A CREACIÓ 
S empre es fa difícil es tudiar les xar-
xes parroquials abans de disposar de la 
constancia escrita de les visites pasto-
ra l , cosa que no succeeix fins al s. XIV. 
Al1lb anterioritat es di sposa d'algunes 
lIi stes de parróquies de la decima papal, 
que els papes cobraven de les parróquies 
per financ;ar inicialment les croades, i 
de prés per a les des peses generals de! 
papar. Aquestes relacions comencen a 
partir de fina l s del s. XIII, peró tenen el 
defecte que no hi consten les parróquies 
a 111 b poq ues rendes, si bé les re!acions 
de is segles posteriors són més comple-
te . Al1lb tot, se l1lpre queda el dubte de 
i les que falten és perque tenien rendes 
escasses o bé perque havien deixat de 
ten ir fun cions parroquia ls; no obstant, 
aq uestes lil1li tacions poden ser útil s fins 
a ce rt punt, i sobretot ho són per a la 
delimitació deis dega nats, que es crea-
ren precisament vers el s. XIII. Una 
altra bona font d' in for l1l ació són les lIi s-
te parroq uials, quan aques tes s'han 
conservat. En aquest aspecte la situació 
és diversa: del bisbat de Vic disposem de 
tres Ili stes que van de principis dei s. XI 
a l1litjan s. XII, la qual cosa permet co-
neixer amb molta precisió I'evolució de 
la xarxa parróq uial en aquest període. 
Per al cas de la diócesi de la Seu d'Ur-
ge ll en disposem d'una de tan interes-
sant com controvertida: és la lIi sta de 
parróquies que consten en I'ac ta de con-
sagració de I'esglés ia d'Urgell ; peró 
aq uest document creiem que és fal s, tal 
COI1l explicarem més endava nt, si bé per 
confeccionar-lo 'utilitza una lIista ve r-
tadera que devia existir a I'arxiu episco-
pal. Enca ra que es v consolidant la 
creenc;a que I'acta és falsa, hi ha di sc re-
pancies sobre e! moment en que es re-
dacta i, per tant, de la data de la xarxa 
parroquial que conté; creiem que és una 
Ili ta que refl ecteix, parciall1lent, la si-
tuació del bisbat a finals del s. X o 
principi de I'XI, que fou quan creiem 
que es redacta la falsa ac ta, encara que 
la lIista fos antenor a la fa lsificació. 
Una altra diferencia, peró a la inversa, 
són les actes de consagració d'esglésies 
parroquials, ja que per a la diócesi d'Ur-
ge ll en disposem d'un gran nombre i de 
molt reculades, mentre que per al cas 
d'Osona no en tenim cap. 
No fem servir cap més altre tipus de 
documentació, ja que no creiem que 
aportés gaires novetats generals, i sobre-
tot s'ha de tenir en compte que molt 
sovint els notaris anomenaven parró-
quies a esglésies que només eren sufra-
ganies, la qual cosa crea molta confusió 
i predisposa a cometre molts errors. 
La situació a l'epoca visigoda 
És molt difícil concretar la xarxa parro-
quial deis segles anteriors a la repobla-
ció, concretament abans del s. IX. Úni-
cament podem assegurar que, a partir 
de! s. VI, ex istia e! bisbat d'Urgell , aixi 
com el d'Osona. El problema és que no 
sabem practicament res més: únicament 
Cra nya 17ella . 
Albert Benet 
hi ha un text, conegut com ltacia Wam-
bae on, dintre d'un tex t més ampli, 
consta una delimitació de les diócesis de 
l'Es panya visigoda atribui'da al rei 
Wamba, en la qual, a més del nom del 
bisbat, es relacionen quatre límits, sen se 
indicar les orientacions, la qual cosa 
complica la seva identi ficació, amb la 
dificultat afegida que no sabem quins 
podien ser els antics termes, ja que, com 
veurem, la dinamica repobladora deis 
diversos comtats féu decantar les parró-
quies que es formaven cap a un bisbat o 
cap a un altre. Aquest text ha estat con-
siderat fals, peró, com veuren, la relació 
de diócesis i de límits ha de se r vertade-
ra; no obstant aixó, es detecten algunes 
interpolacions malicioses per avalar 
drets d'un o més bisbats cas tellano-
lIeonesos. 
COI1l hel1l avanc;at, aquest tex t, des-
prés de molts segles de ser considerat 
verac;, passa a considerar-se totalment 
fals quan es publica un estudi critic de 
les diverses ve rsions: I'autor fa constar 
RAMON VILADts 
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els seu s dubtes sobre I'esmentada Ili sta 
de parróquies i els seus quatre límits, 
peró al fina l, sense massa arguments i 
poc convincents, també la considera fal-
sa . o obstant aixó tenim preparat un 
estudi de les dióces is ca talanes que apa-
reixen en les diverses redacc io ns d'a-
quest document, si del qual pro pera-
ment en sortira una síntes i en una 
publicac ió, o n do nem prou raons per 
considerar q ue la relació de bisbats i els 
seus quatre límits existí , si bé s'hi feren 
algunes modificacions per interessos de 
ce rts bisbats, peró que no afecten els ca-
talans. 
En el quadre 1 relacio nem e!s límits 
de les dióces is d 'U rge ll i d 'Osona , D'en-
trada , ens és familiar un dei s topó nims 
deis límits de! d 'Osona, concretament 
en la forma Berca, i sembla que no hi 
hauria cap problema per identifica r-l o 
amb Berga, peró resulta que e! no m fa 
referencia al límit am b e! bisbat d 'Em-
púries, un deis quatre límits del qual 
també teni a e! no m de Bercam, i en 
aquest cas sen se cap va riant, Ara: tro-
bem estran y que els bisbats d'Osona i 
Empúries tin guess in límits comuns. Si 
bé podria do nar-se e! cas que e! topó-
nim Berga, del qual n'existeixen diver-
sos - recordem St. Eugenia de Berga-, 
aparegués per atza r en e!s límits d 'amb-
dós bisbats, sense que aixó vul gui dir 
que eren fro nterers, En ca nvi, e! topó-
nim Aurata sí que es comú als bisbat 
d'Urgell i d 'Osona. L'únic ll oc o n es po t 
ubica r és a la Va ll d'Ora, ja que la com-
binac ió de les voca ls «au» es confo nia 
amb la «O» , exac tament com encara avui 
passa en la Il engua francesa, En e! cas 
que aquesta identificac ió fos correcta, 
hem de creure que, almenys el Baix Ber-
gueda, perta ny ia al bisba t d'Osona, en-
ca ra que prabablemen t hi pen anyia tota 
la comarca, si bé aquesta precisió se' ns 
e capa perque n'ignorem e!s límites sep-
tentrional s. Amb tot, sembla ciar que la 
reconstrucc ió dei s bisbats fou determi-
nada més per la repoblació dei s diversos 
comtats que no pas per I'ex istencia 
d 'antics límits episcopa ls, que en pocs 
ll ocs es podien reconstruir. Així, es 
comprava com els com tats d 'Urge!1 i 
Cerd anya-Berga inco rporaren les parró-
qu ies que s'anaven creant en els respec-
tius territoris a l bisbat d 'Urgell , mentre 
que e! s comtats d'Osona i de Manresa 
ho feie n al bisbat d 'Osona. No obstant 
aixó es produ'iren excepcions: Gaver 
i Puj alt, que tot i pertanye nt al comtat 
de Berga s' incorpo raren al bisba t de Vico 
QUADRE 1 
Relació de límits deis bisbats d'Osona i 
d'Urgell a mitjan s. VII scgons les diverses 
versions de la Divisió de Wamba 
Ausona teneat de Borga vsque Ausatam, 
de Bulga vsque Mentiam . 
Auxona teneat de Beca usque Aura tam, 
de Bulga Tm usque Mt icum. 
Ausona tenea t e Borga usque Auratam, 
de Bulga usq ue Menciam. 
Avsona teneat de Berca usque Aura ta, 
de Bulga usque Mentia. 
Avsona teneat de Berca usq ue Aura tam, 
de Bulga usque Mentiam. 
Vrgello teneat de Aurata usque Nasona, 
de Mucane rara vsque Va lam. 
Vrgello teneat de Aurato usque Nasona, 
de Mucanera usque Uillam. 
Vrgello teneat de Aurata usque Nasona, 
de Mucanera usque Ua lam. 
Argell o teneat de Aurata usque Nasona, 
de Raucamara usq ue Uala. 
Avrie llo tenea t de Aurata usq ue Nasona, 
de Rauca mera usque Ualam. 
FONT: V ÁZQUEZ DE PRAGA, L. La div isió de 
Wamba, p.111 - 127 
El bisbat d'Urgell el segle X 
En aq uest mo ment disposem d'una gra n 
quantitat d'actes de consag ració de 
parróquies d 'aquest bisbat que poste-
riorment passaren a formar pan del bis-
bat de Solsona (quadre 2). La maj o r pan 
corresponen al Bergueda, ja que del Sol-
sones n'hi ha mo lt poques. Aquí es 
comprova com, a principis del s. X, 
concretament I'any 907, gran pan del 
Bergueda es tava ja o rga nitza t en una 
amplia xarxa de parróquies . 
A pan , tenim el pro blema de datar la 
lli sta de parróquies que apare ixen en 
Sant fu/id. de Coaner. RA MO N VILADts 
QUADRE 2 
Re!ació d'esglésies consagrades pcr bisbes 
urgellencs 
Sa nta Maria de Li ll et (833) 
Sant Maní de Sa ldes (857) 
Sa nt Andreu de Gréixer (871) 
San ta Maria de MerIes (893) 
Santa Maria de la Q uar (900) 
Santa Maria d'Olvan (900) 
Sant Maní de Biu re (900) 
Sa nt Salvador de Mata (900) (monestir) 
Sa nt Vicen~ de Corbera (900) 
San t Julia de Cana lda (900) 
Santa Maria d' lquila (903) (capella) 
Sant Andreu de Sagas (903) 
San t Jaume de Fron tanya (905) 
Sant Maní d' Avia (907) 
Sa nt Pau de Casseres (907) 
San t Maní de Puig- reig (907) 
San t Pere de Grau d'Escales (912) 
(monestir) 
Sa nt Joa n de Mondarn (922) 
Sa nt Pere de Grau d'Escales (960) 
(monestir) 
Sa nt Sadurní de Pedra (962) 
Sa nta Maria de Serrateix (977) (monestir) 
Sa nta Maria de Solsona (977) 
Sa nt Lloren~ prop Baga (983) (monestir) 
San t Miquel prop Baga (984) 
Sant Cristófol de Vallfogona (984) 
SantJulia de Coaner (1024) 
Sant Pere de la Pone ll a (1035) (monestir) 
Sant Pere de Ll obera (1037) 
Sant Climent de Va llcebre (1040)) 
San t Vice n~ de Cardona (1040) 
San t Maní de Bi ure (1044) 
Sant Maní de Cambril s (1051 ) 
Sa nt Cugat d' lvo rra (1 055) 
San t Sadurní de la Pedra (1057) 
San t Maní de Llanera (1060) 
Sa nta Maria de Solsona (1070) 
San t Pere de Taltaüll (1077- 1078) 
Sa nt Es teve d'Olius (1079) 
Santa Maria de astell fo llit (108 2) 
(monestir) 
San t Vicen~ de Rus (11 05) 
Sant Julia de Cerda nyola ( 11 05) 
Sa nta Cec ília de Fígols (1134) 
San ta Maria de Solsona (1163) 
Sant Sadurní de Rotgers (11 67) 
Sa nt Miquel de Pedret ( 11 68) 
Sa nt Miquel de Viver (11 87) 
Sa nt Miquel de la ou (11 96) 
Santa Agata de Clariana (segle XII ) 
FO TS: BARAUT, Cebri il. Les aCles de 
collsagraciolls " '(!sglésies de /'alltic bisbat d 'Urge" 
(segles IX-XII), la Seu d'Urge ll, Socielat Cultural 
Urgel·li tana , 1986. 
Lladun. 
I'acta de consagrac ió de I'esglés ia de la 
eu d'U rge ll. Sembl a ciar que es trac ta 
d'un document apócrif, i que per a la 
seva confecció s'utilitzaren documents 
que e guardaven a I'a rxiu episcopal. El 
problema rau en la seva datac ió. Cebria 
Baraut creu que es redacta a la segona 
meitat del s. IX, després de I'a ny 860, 
U na de les raons que utilitza per donar 
aques ta datació és el conflicte de la 
creació d 'un bisbat en e1s comtats de 
Pallars-Ribagorea, peró quan el bisbe 
urge llenc fa la eva recl amació aporta 
com a proves diplomes carolingis, i no 
pas la falsa ac ta, que segons ell s'hauria 
redac tat en aquell moment, En canvi, sí 
que apareix I'acta en un judici que hi 
hagué I'a ny 1040 pel mateix motiu . El 
bisbat es tava centrat a ciutat de Roda, al 
comtat de Ribagorea, i el conflicte fe ia 
anys que s'a rrossegava, i com que I'au-
toritat del comtat de Ribagorea en 
aquell moment es tava en mans d'un fill 
del rei Sane de Pampl ona, es degué con-
siderar que no prendria en considerac ió 
una recl amac ió basada en preceptes ca-
rolin gis poc prec isos; per aixó a princi-
pi s del s. Xl es degué redactar la falsa 
ac ta de consagració de la Seu d'Urgell , 
ja que fou presentada com a prova en 
un judici celebrat I'any 1024 en el castell 
de Ponts, en el qual el bisbe urge llenc 
recl amava a I' abat de Sta. Cecília d'Elins 
I'esglés ia de Cortiuda i els delmes i pri-
mícies de Cas telló. Per tant, considerem 
que la lIista de parróquies refl ec teix la 
siruac ió de la xa rxa parroquial a final s 
del s. X o princi pis de I'XI, amb I'omis-
sió de les parróquies més ponentines, 
per fer la lIi sta de I'acta més arcaica , 
U n detall del qual tots els historia-
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QUADRE 3 
L1istat de parróquies del bisbat d'Urgell contingudes en I'acta de consagració de I'església 
de Santa Maria d'Urgell 
Vall de Lord 
Pedra amb Argel aguer 
Sisquer amb Llinars 
Mo ntcalb 
La Curriu 
Mirapol 
Terrers 
Taravil 
El C int 
La Curriu 
Tentellatge 
O ra (Santa Eul alia de la Vall d') 
La Mora 
La Si lva 
Besora 
Després 
Solsona amb Joval 
La Llena 
Lladun; 
Valle In fern ale (EIs Torrems?) 
Timoneda amb Terrassola 
Canalda 
Oden 
Alinya (bisbat d'Urgell ) 
Cambril s (bisbat d'Urgell) 
Perl es (bisbat d'Urgell) 
Canelles (bisbat d'Urgell) 
Mompol 
Les Anoves (bisbat d'Urgell ) 
Pampa 
La Salsa 
EIs Torms (bisbat d'Urgell) 
Validan (bi sbat d'Urgell) 
Altés (bisbat d'U rgell ) 
Madrona 
Corntat de Cerdanya 
Castell ar (de N'Hug) 
Lill et 
Broca amb Gava rrós 
Baga 
Molnell 
Turbians 
Sa ldes 
Gósol amb els Vilars 
Pagus del Bergueda 
Vall cebre 
Mapners 
Fígols 
Castell ar (del Riu) 
Coforb 
Es pinalbet 
Vilos iu 
Argil ers? 
Frontan ya amb Corrobí 
Montner 
Palomera (Cosp) 
Palmerola 
Vil ada amb Guardiolans 
Roset 
Castell de l' Areny 
La Nou 
Malanyeu 
Cerdanyola 
La Clusa 
La Baell s amb Cercs 
Olva n 
Gironell a 
La Quar 
Sagas 
Biure 
Merl es (Sa nta Maria de) 
Puig-reig amb Merola 
FONT: BARA UT, Cebri á. Les actes de consagracions d'esgltsies de /'antic bisbal d 'Urgell (segles IX-XII), la 
Seu d'Urgell , Soc ietat C ultural U rgc l·litana, 1986, doc. 3. 
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Sant Cugat de! Recó (Navás). 
dors que han utilitzat aquest doc um ent 
no s'han adonat és que hi ha dive rses 
parroq uies, que consten am b Ies respec-
ti ves sufraga nies. Aques ta panicul ari tat 
és di fícil de detec tar, ja que només pot 
se r dedui'da a través de la prepos ició que 
se rve ix per uni r la parroquia amb la 
seva sufraga ni a: cum (a mb). Ens n'ado-
narem quan anali tza rem I'ac ta de consa-
grac ió de Solsona de I'a ny 977: el bisbe 
consagrant confirm a la parroq uia de 
Solsona amb els termes «i Joval amb els 
confins»l. Al eshores com provarem que 
en I'ac ta de consagrac ió de la Seu d'U r-
ge \l consta «Solsona amb Joval». Aques ta 
primera impress ió la varem confirma r 
en co mprovar com en les di ve rses \listes 
del bisbat de Vi c, quan es volia fer cons-
Sant Pere el Gros (Cervera). 
JOAN RIBERA 
tar que una parroquia tenia alguna su-
f raga nia es fe ia amb les ex press ions se-
güents: primerament « .. . amb els seus 
membres .. . », i més endava nt ja només 
diu « ... amb els seus .. . ',2. AquÍ no hi havia 
dubte: amb les tres \li stes es comprova 
com algun es sufraga nies passaven pos-
teriormen t a parroq uies. 
De la \l is ta cal des taca r com les zones 
que són descrites amb normalitat, el 
Bergueda i pan de l Solsones, tenen una 
xarxa parroquial molt desenvolupada, 
pero el fet de voler donar un caire arcaic 
a la relació fa que les parroquies que 
devia have r-hi en les zones occ idental s 
del bisbat fronterer amb els musulmans 
foss in suprimides. AixÍ, tenim que a po-
nent de Solsona només hi consta Ma-
JOAN RIB ERA 
drona, i ca p a mi gd ia no hi ha Ca rdona, 
la qual cosa ha fe t pensa r que en aq ue\l 
moment, I'a ny 83 1, Ca rdona depe nia 
del bisbat d'Osona, fet totalm ent in ve r-
semblant, ja que Cardona es considera-
va comtat d'U rge \l . Per ta nt, les parro-
qui es que hi consten exis ti en a fin als de l 
s. X o de I'X I, pero a les zones pone nti-
nes n'hi hav ia d'have r moltes més. 
El bisbat d 'Urgell 
els segles XIII-XIV 
Per al bisba t d'Urge \l no teni m, com per 
al de Vic, ca p relac ió de parroquie que 
permeti ve ure la progress ió a la zona 
fro nterera, ni les va ri ac ions en les zones 
consolidades anteriorment. Fins i to t les 
\li stes de la dec im a papal deIs anys 1279 
i 1280 (quad re 4) tenen el defecte de no 
fe r consta r les pa rroq uies exemptes de 
la contribució per I'escasseta t de les se-
ves rendes. Per tant, ten im una relac ió 
de les importants, pero no de totes. 
L'aspec te més interessant és I'apa ric ió 
de Is dega nats, di visions admini strat ives 
de Is bisba ts que s'hav ien format al \l arg 
de l S. XIII. Aq uestes relac ions perme-
te n, amb uns certs dub tes, establir els 
termes dels res pec tius degan ats, pe r 
als casos que trac tem aq uÍ, el de la Va \l 
de Lord i el del Bergueda, si bé per a 
les zones ponentines s'ha d'espera r a les 
\l istes pos teriors. Ca l des taca r la poca 
presencia de parroquies de la zo na de la 
Sega rra, enca ra amb poques rendes: no-
més hi consten les de la Manresana, Tor-
roja, les O luges, Caste \lnou de les O lu-
ges i Taltaü\l . 
En canvi, és molt més fiab le la relac ió 
de parroquies visitades pel vica ri arq ue-
piscopal de Tarragona (quadre 5) entre 
els anys 1312-1313. Aq uÍ, els dega nats 
queden més prec isa ts, i el nombre de 
parroquies és molt més eleva t, amb mol-
tes de noves, sobretot a la zo na de la 
Sega rra, pero també al Solsones i al Ber-
gueda. 
La relació de parroq ui es de la decima 
del 1391 (quadre 6), ja és molt més com-
pl eta que les deIs anys 1279-1 280; sovint 
només co nfirm a I'ex istencia de le 
parroquies de la visita pastoral del 131 2-
1313. En aquesta rel ac ió es comprova 
com hi ha parroquies que es tigueren 
adsc rites al deganat d'Urgell , com Tor-
roja, Llor, Ofegat, Bordell i Madrona, 
que s' incorporaren al bisbat de Solso-
na, si bé Ofegat a fin als del S. XVI ja 
no tenia, segurament, funcions parro-
quials. 
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QUADRE 4 
Relació de parróquies i monestirs del bisbat d'Urgell segons les Rationes D ecimarum dels anys 1279-1280 
Any 1279 
Sense deganat concrel 
Esg lés ia de Torroja 
Esg lésia de la Manresana 
Abat de Sant Benet de Bages 
Deganat de la Va!! de Lord 
Esg lésia deis Torrents 
Esg lés ia de Llanera 
Esg lésia de la Selva 
Esg lésia de Miraver 
Esg lésia de L1 0be ra 
Esg lés ia de Timoneda 
Abat de Ca rdona 
Prior de Cardona 
Sagrista de Cardona 
Cambrer de Ca rdona 
Infermer de Cardona 
Esglés ia de Ca rdona 
Esg lés ia de Ceuró 
Prior de Sant L1 ore n<; de Morunys 
Prior de Castell fo llit de Riubregós 
ape ll a de Ca te ll fo llit de Riubregós 
Clergue de Cas tellfollit de Riubregós 
Esglés ia de Riner 
Esglés ia de Pinell 
Esglés ia del castell de So lsona 
Esglés ia de les O luges 
Esglés ia d'Olius 
Esglés ia de So lso na 
Esglés ia de Ca nalda 
Esglés ia de Taltaüll 
Prior de Solsona 
Esglés ia de Va lidan (bisbat d'Urgell) 
DegaYlat de Berga 
Abat de Serrate ix 
Esglés ia d'Aviá 
Esg lésia de Berga 
Monestir de Sa nt Pau de Casserres 
Capell:! d'Espina lbet 
Capella de la Baells 
Capellá de la Nou 
ape ll á de la Clusa 
Prior de Sant Jaume de Frontanyá 
Ca pell:! de Baga 
Capellá de Cerdanyola 
ape ll a d' Aranyonet 
Capella de Broca 
apell a de Gavarrós 
Capella de Caste ll ar del Riu 
Capellá de San ta Cecília de Riuton 
Capellá de Malanyeu 
Capella de Vall fogona 
Capella de Sa ldes' 
Capellá de Vilada 
Capella de Borredá 
Capella de Cosp [anr. Palomera], 
Abat de la Ponell a 
Abat de Sant L1oren<; prop Baga 
Capell i de Madrona 
1280 
Deganat de Berga 
Capella d'Espinalbet 
Capelli de la Nou' 
Capellá de la Clusa 
Capellá de Borredá 
Prior de Sant Jaume de Frontanyi 
Capellá de Bagá 
Capellá de Malanyeu 
Capell:! de Broca 
Capellá de Santa Cecilia de Riuton 
Capelli de Vallfogona 
Capellá d'Aranyonet 
Abat de la Ponclla 
Capellá de Cerdanyola 
Capellá de Saldes 
Capellá de Gósol 
Capelli de Gavarrós 
Abat de Sant L1oren<; prop Bagá 
Capellá de Madrona 
Capellá de la Baells 
Capellá de Pujol de Planes 
Capellá de Montmajor 
Capellá de Montclar 
Capellá de Montdarn 
Comanadors de Puig-reig, és de la milicia 
del Temple 
Abat de Serra teix 
Capellá d'Avia 
Cambrer de Casserres 
Capellá de la Clusa 
Prepósit de Lillet 
Capellá de Berga 
Capella de Lillet 
Capellá d'Avellanet? 
Ca pellá de Sagás 
Preposit de Solsona 
Capellá de Santa Cecilia de Riuton 
Capellá d'Aranyonet 
FONT: RIUS, J., Rationes decimarum Hispanae, p. 181-2 17. 
Capell á de Pedret 
Capellá de Viver 
Deganat de la Val! de Lord 
Degá nou de Sant Pere de Grau d'Escales 
Capell á de Pinell 
Capell i de Pegueroles 
Capellá de Sant Feliu de L1uelles 
Capell á de Llanera 
Capell á de Ceuró 
Capell á deis Torrents 
Capelli de Timoneda 
Capell á de Besora 
Capellá de Pinós 
Capellá de Vallmanya 
Capellá de Matamargó 
Ca pellá de J oval 
Capella de Freixa 
Capelli de la Llena 
Cape ll á de les Oluges 
Cape ll á de Riner 
Capellá d'Olius 
Capell á de Miraver 
Capell á de L10bera 
Capellá de Castell ton 
Prior de Sant L1oren<; de Morunys 
Capell á de Capolat 
Capell á de Tentellatge 
Cambrer de Cardona 
Capell á de Cardona 
Capellá de Salo 
Capell:! de Castell de Solsona 
Capelli de Caste llfollit de Riubregós 
Capell á de Taltaull 
Prior de Solsona 
Prior de Castell follit 
Capell á de la Validan (bisbat d'Urgell) 
Deganat d 'Urge!! 
Capell á de Torroja 
Sense deganat concret 
Cape llá de la Manresa na 
Deganat de la Va!! de Lord 
Capelli de les Ol uges 
Capellá de Castellnou (de les Oluges), prop 
de Malgrat 
Sense deganat concret 
Capellá de Torroja 
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QUADRE 5 ". " , 
Re!ació de parróquies visitades pe! vicari arquepiscopal de Tarragona a la dIOcesl d Urgell els anys 1312-\313 
Deganat de la Vall de Lord 
Capolat, Sant Maní de 
Mercadal, ca pella de 
Torrents, Santa Maria de 
Correa, Sant Maní de 
d'O ra, Santa Eulalia de (la Vall) 
Cint, Sant Sadurní del 
Sant Pere de Grau d'Escales, el dega de 
Selva, Sant Climent de la 
Marsinyac, Sant Miquel de 
Besora, Santa Maria de 
Navés, Santa Margarida de 
Os sea (Oseha), Santa Maria d' 
Lluelles (Lose/es), Sant Feliu de 
Pegueroles, Sant Maní 
Ga rga lla, Sant Andreu de 
Aguilar, esglés ia de (Sa nta Maria d') 
Cardona, Sa nt Miquel de 
Ca rdona, monestir de Sant Vicenc de 
Bergurc, Sant Joa n de 
Matamargó, Sant Pere de 
Vallmanya, Sa nt Pere de 
Salo, Sant Feliu de 
Pinós, Sa nt Vicenc de 
Ardévo l, Santa Maria d' 
Ce ll ers, Sant Maní de 
Claret (de Cava llers), església (de Sa nta 
Maria) 
Fontanet, San t Miq uel de 
Tora, Sant Sa lvador/ Sa nta Maria de 
Biosca, Santa Maria de 
Va llferosa, Sa nt Pere de 
Ll ane ra, Sant Maní de 
Su, Sa nta Maria de 
Rin er, Sant Maní de 
Claria na, Sant Sadurní de 
Perecamps, Santa Maria 
To rredenegó 
Serra, Sant Pere sa 
Ll obera, Sa nt Pere de 
Miraver, Sant Pere de 
Pinell, Sant Miquel de 
C lara, Sant Andreu de 
Castellar (de la Ribera), Sant Pere de 
Ceuró, Sant Juli a de 
Sa lsa, Sant Sadurní de la 
Freixa, Sant Maní de 
Montpol, Sant Miquel de 
An, Sant Just de (Va ll d') (bisbat d'Urgell) 
O dén, Santa Cec ilia d' 
Canalda, Sant Julia de 
Llena, Sant Sadurní de la 
Terrassola, Sant Pau de 
Timoneda, Santa Eulalia de 
Cavall , Sant Pere de 
Torren ts, Sant Julia de Va llcebre, Sant Julia de 
Lladurc , Sant Maní de Va llcebre, Santa Ma ria de 
Olius, Sant Esteve d' Fum anya, Sant Mateu de 
Solsona, monestir de Santa Maria de Saldes, Sa nt Maní de 
Coma de la Vall de Lord, San t Qui rze de la l'Espa, Sant Andreu de 
Pedra, Sant Sadurní de la Gósol, Santa Maria de 
Corri u, Sant Maní de la Malanyeu, Sant Sadurní de 
Mirapol, Sant Vicenc de La Nou, Sa nt Maní de 
Bonner, Santa Eulalia de Vadella, Sant Sa lvador de la 
Sisquer, Sant Esteve de Ce rcs, San t Andreu de 
Llinars, Sant Iscle de La Baells, Santa Maria de 
Va lls, Santa Maria de Fígols, Santa Cec ilia de 
Morunys, monestir de Sant Llorenc de Vilada, Sant Joan de 
Castellton, Sant Climent de Castell de l' Areny, San t Vicenc de 
Talltaüll, Sant Pere de Rotgers, Sa nt Sadurní de 
Vicf red, Sant Esteve de Palmerola, Sant Vice nc de 
Viver, Santa Maria de Boatella, Sa nt Maní de 
Ponell, Sant Cugat del Borreda, San ta Maria de 
Iborra, Sant Cuga t d' Ponella (monestir), San t Pere de la 
Castellfollit (de Riubregós), Santa Maria de Pedret, San t Qu irze de 
Manresana, Sant Jaume de la Castell ar del Riu , Sa nt Vice nc de 
Alt arriba, Sant Jordi d' Espinalbet, San t Vicenc d' 
Santa Fe Madrona, Sant Pere de 
Vegós Gue rrejat, Santa Magdalena de O lvan, Sa nta Maria d' 
Mo ntfalcó Murallat, Sant Pere de Va lldaura, monestir de 
O luges, Santa Maria de les Sagas, Sant Andreu de 
Cas tellnou (de les Oluges), Sant Pere de Merlés, Santa Maria de 
Ma lgrat, Santa Maria de Va lldoriola , Sant Esteve de 
Tudela, Sant Maní de Gamissans, San t Andreu de 
Guspí, Sant Ma ní de Biure, Sant Ma ní de 
Sorba, església de Gironel la, Santa Eulalia de 
Jova l, Sant Man í de Casserres, San t Pau de 
Cas tell de So lsona, Sant Miquel del Casscrres, Sant Pere de 
Posada, Santa Eulalia de (Cases de) Puig-reig, Sant Maní de 
Deganat del Berguedá 
Frontanyá, San t Jaume de 
Aranyonet, Sant Joan de l' 
Lillet, Santa Maria de 
Castellar de N'Hug, Santa Maria de 
Rus, Sant Viccnc del 
Riuton, Santa Cec ilia de 
Cerdanyola, Sant Julia de 
Gava rrós, Sant Ge nís de 
Gréixer, Sant Andreu de 
Baga, Sant Es teve de 
Fa lga rs, Santa Maria de 
Vallfogona, Sant Cristófol de 
Puig, Sant Maní del 
Mulnell, Sant Iscle de 
Clusa, Sant Roma de la 
Broca, Sant Maní de 
Turbians, Sant Miquel de 
Prop Baga, Sant Llorenc 
Merola, Sa nta Maria de 
Serra teix, Santa Maria de 
Vive r, Sant Miquel de 
Montdarn, Sant Joan 
Mon tmajo r, Sa nt Sadurní de 
Montc lar, Sant Ma ní de 
l'Espunyola, Sant Cl imen t de 
Aviá, Sa nta Ma ria d' 
Obiols, San t Vicenc d' 
Mujalt, Santa Creu del 
Salou, Sant Cugat i Santes Esglés ies de 
Coaner, Sant Julia de 
Torroella, Sant Sa lvador de 
Castelladral, Sant Miquel de 
Cardona, Sant Miquel de 
Cardona, Sant Vicenc de 
Bergurc, Sant Joan de 
Matamargó, Sant Pe re de 
Valmanya, Sant Pere de 
Pinós, Sant Vicenc de 
Salo, Sant Feliu de 
FONT: Arxiu Capitular de Vico calaix 31, vis ites d'Urgell, 8 vo lums. 
QUA ORE 6 
Relaci6 de parróquies i monestirs de la decima del 1391 del bisbat d'Urgell 
Oeganat del Bergueda 
Aba t de Sant L1o ren ~ de Baga 
Abat de Sant Pere de la Portella 
Abat del monestir de Serrateix 
Prior de Frontanya 
Prepósit de Lillet 
Vicari perpetu de l'església de Berga 
Capellil de San ta Cec il ia de Riutort 
Capellá d'Espinalbet 
Capellil d'Obiols 
Capell á de la Baells 
Capell il de San t Pau de Casserres 
Capellil de Castellar del Riu 
Capella de Gava rrós 
Capell il de Broca 
Capell á de Cerdanyola 
Capellil de l'Aspa 
Capell il de Ma lanyeu 
Capell il de Sagas 
Capell á de Merl és 
Capellil de Biure 
Capellil de la Quar 
Capella de Caste ll de l' Areny 
Capell il de Gósol 
Capell i de Muj al 
Capell á de Palmerola 
Capella de Castell ar de N 'Hug 
Capell á de Rus 
Cape ll á de Sa ldes 
Cape ll á de Ma~aners 
Capell á de Montclar 
Capell il de Muntdarn 
Capellá de Pedret 
Capell i de la Nou 
Capell il de Vilada 
Capell á d'Olva n 
Capell á d'Aviá 
Capellá de Merola 
Capellá de Coaner 
Capell il de Torroella 
Capellá de Baga 
Cape ll á de Castelladral 
Capell á de Viver 
Capell á de Montmajor 
Cape ll á de Madrona 
Capellá de Sant Juliá (de Cerdanyola), és a 
la décima de Vallcebre 
Capellá de la Pobla de Lillet 
Capellá de Borredá 
Capellá de Sant Salvador de la Vadella 
Capellá de Santa Maria de Bagá 
Capella de Pujol de Planes 
Oeganat de la Vall de Lord 
Capellá de Tudela 
Capellá de Malgrat 
Capelli de Santa Fe 
Capelli de les O luges 
Capellá del Portell 
Capcllá d'Iborra 
Capellá de Llanera 
Capellá de Fontanet 
Capellil d'Ardevol 
Capellá de Pinós 
Capellá de Vallmanya 
Capellá de Salo 
Capellá de Matamargó 
Capellá de Su 
Capellá de Cint 
Capellá de Capolat 
Oegá de Sant Pere de Grau d'Esca les 
Capellá de L1 inars 
Capella de Castelltort 
Capellá de Cisquer 
Capellá de la Coma 
Capellá de la Corriu 
Prior de Sant L1oren~ de Morunys 
Capella de la Salsa 
Capella de Mirapol 
Capella de Ceuró 
Capelli de Pinell 
Capell á de Miraver 
Capel lá de L10bera 
Capell á de Clará 
Capellá de Taltaüll 
Capellá de Canalda 
Prepósit de Solsona 
Capellá de Riner 
Capelli de L1adur~ 
Abat de Cardona 
Capelli de Sant Miquel de Cardona 
Capelli de Sant Jaume dins del dit 
monestir 
Capellil de Santa Ca terina 
Capellá de la Santa Creu de Cardona 
Cambrer de Casserres 
Prior de Castellfollit de Riubregós 
Capellá de Viver 
Capellá de Montfalcó (Murallat) 
Capellá de Vergós Guerrejat 
Capelli de Vallferosa 
Capellá de Mirapol 
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Capelli de Bonner 
Capellá de Guspi 
Capellá de Bergús 
Capellá de Claret (del s Cavallers) 
Ca pe lla de Ped ra 
Deganat d'Urgell 
Capellá de Torroja 
Capella de Llor 
Capellá d'Ofegat 
Capella de Bordell 
Capellá de Madrona 
Deganat de Berga i Bergueda 
Vicari de Puig- reig pels beneficis de Berga i 
de Gironella 
Rector de Muntclar 
Rector d'Espunyola 
Rector de L1 inars 
Rector de Castellar del Riu 
Rector de la Guárdia 
Rector de Broca 
Rector de Vallcebre 
Rec tor de Saldes 
Rector de Querabs (1) 
Rector de Sa nt Climent de la Torre de Foix 
Rector de Turbians 
Rector de Bonner 
Rector de Gréixer 
Rector de Malanyeu 
Rector de Cercs 
Rector d'Ardevol 
Rector de Clariana 
Rector de Matamargó 
Vica ri perpetu de l'església del castell de 
Solsona 
Rector de Terrassola 
Rector de Joval 
Rector deis Torrents 
Rector de la Llena 
Rector de Timoneda 
Sense deganat concret 
Rectoria de Bordell 
Rec tor de Torroja 
Beneficiat de lloc de L10r 
Rector de Malgrat 
Benefi ciat de Vicfret 
Rector de Viver 
FO NT: BERT RAN, Primo . La décima de la diócesi d'Urgell corresponent a l'any 1391. , dins Urge//ia, 11, La Seu d'Urge ll , 1979, p. 275-327. 
1. Segura ment es tracta de Queralbs del Ripollés. 
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QUAD RE 7 
Relació de parróq uies del bisbat de Vic que passare n al de Solsona I'a ny 1594, 
contingudes en tres lIi stes parroq u ials del bisbat de Vic 
Am eriors Finals de Anteriors a 
al 1026 segle X I 1/46-1/ 54 
152 Ccrve ra consta consta cons ta 
153 Cu rull ada fa lta fa lta consta 
154 G ranyane ll a fa lta falta consta 
164 Montparl er fal ta consta consta 
170 G ranyena fal ta consta consta 
171 Tall adcll fa lta cons ta consta 
172 T iír rega fa lta consta consta 
173 Mor fa lta consta consta 
174 Albercs de la ovell a fa lt a fa lta co nsta 
175 Anglesola fa lt a cons ta co nsta 
176 I3ellpui g fa lta fa lta consta 
177 Miralcam p fa lta fa lta consta 
178 Moll erussa fa lta fa lta consta 
179 Fondare ll a fa lta fa lta consta 
180 Golmés falta co nsta consta 
181 Sidamon falta fa lt a co nsta 
182 Palau d' Angc lso la fa lta fa lta consta 
183 Sa nt N ico lau de Fondarell a fa lt a fa lta cons ta (1) 
184 Cas tell nou de Sea na fa lta fa lt a consta 
185 Seana fa lta fa lta co nsta 
186 Utxafava fa lta falta co nsta 
192 Verdú fa lta co nsta consta 
193 Preixana fa lta fa lta consta 
193bis Mal pás fa lta co nsta falta 
194 Vergós de Cen'era fa lt a co nsta consta 
209 Rubi ol fa lta falta consta 
2 10 Vi lagrassa fa lta falta consta 
212 Mollto rn és fa lt a fa lta co nsta 
1. Corrcs pon a un a anotació l11és tardana jo que cs t racta d'u n l110nest ir prcl110s tra tcnc fund at vc rs el 1224. 
r ON'/' : Caralllnya rom¿lI1ica 11 0 50na-l , Barcelona, rundac ió Enc iclopi'di a C a ta lana, 1984, p. 72-76. 
Castellfullit de Riubergós. RA~10N VILAD(..., 
El bisbat de Vic e ls segles XI-XII 
Per tenir noticies sobre les parroquies 
de l bisba t de Vi c que a fin al s del s. XV I 
s'incorporaren al nou bisbat de Solsona 
s' ha d 'es pera r a una Ili sta de parroquies 
de fi nals del segle XI, la qual en conti -
nuava una d'a nterior que s' ha perd ut i 
que creiem que ha de se r de vers I'any 
1026, ja q ue en aques ta pri mera pan, en 
la zo na es tudiada, no més s'es menta la 
pa rroq u ia de Cerve ra (q uad re 7) . La pr i-
mera not ícia hi stori ca que es té de Cer-
vera ja repob lada és d'aquest any 1026' . 
Pel contex t es pot deduir que els re-
pobladors hav ien emprés la tasca pel seu 
compte i, en aques t momcn t, I'autoritat , 
els comtes de Barce lona, co nfirmaren 
Ilur apri sió, per ai xo datem aquesta Ili s-
ta cap al 1026. La con tinu ac ió la creiem 
de fin als del s. XI, ja que la zona fins a 
An gleso la i Tarrega no es repobl:i fins 
després de I'a ny 1050, quan el comte de 
Barce lona, Ramon Berengue r 1, féu un 
pacte amb el re ietó de L1eida, que li 
concedí les terres a ponent de Ce r"era 
fin s a Bel lpuig4 • El punt més ponentí 
que apare ix en aq uesta Ilista és Golmés. 
Pos te ri orment disposem de du es Ili stes, 
ambdues ante ri ors als an ys 1146- 1154 , 
quan una pa n del bisbat de Vic fou 
segrega t i incorporat a I'a rqueb isba t de 
Tarrago na, ja que les parroquies tras-
passades figuren en ambdues Ili stes. En-
ca ra que una sembla se r una mica an te-
ri or a I'altra , atenent la zona que es tu-
diem no hi ha ca p va riac ió. En aquesta 
terce ra re lac ió es pot comprovar eom el 
bisbat havia arriba t al punt més po nentí , 
Sidamont. 1 només s' hi constata una 
ba ixa: una desco neguda parroquia de 
Ma lpás, que segura ment perdé les seves 
func ions en prof it de la de Pre ixa na. 
Les relac ions de parroquies que paga-
re n la dcc im a deis anys 1279 i 1280 
(q uad re 8) són prác ti cament les ma tei-
xes de I'anterior relac ió, amb algu nes 
ba ixes segurame nt ocas io nades pel fet 
de traetar-se de parroq uies exemptes . 
Només les parroquies de Ve rgós de 
Ce rvera i de Rubiol ja no apareixe ran 
més com a parroqules en les Ilistes pos-
te ri ors (q uadres 9 i 10). 
Enca ra tenim notícia d 'altres rela-
cions de parroquies de décimes papa ls 
anteriors i posteriors, pero creiem que 
amb les Ili stes que hem util itzat n' hi ha 
prou per donar una visió de I'evo lució 
de les parroquies dei s bisbats d 'Urge ll i 
de Vic que passa ren a for mar pan del 
nou bisba t de 50150na., 
QUADRE 8 
Re!ació de parróquies i monestirs 
del bisbat de Vic segons les Rationes 
Decimam/11 deIs anys 1279-1280 
Deganat d' Urgell 
Rector de Preixana 
Beneficiat d'esg lésia de Tarrega 
Rector de Golmes 
Rector de I'església de Cervera 
Recto r de I'e glé ia de la Curullada 
Dos epdomodariis de Cervera 
Rector de I'esglés ia de Tarrega 
Ministre de Santa reu d'Anglesola 
Recto r de I'esglés ia d'Albercs 
Rector de I'església de Talladell 
Rector de Fondarella 
Prior de I'Hospital de la senyora Sibila 
Rector de I'església de Montperl er 
Recto r de I'esg lésia de Verdú 
Rector de I'església de Sidamunt 
Rector de I'e glés ia de Granyena 
Les parróquies de la relació de 1280 són 
les mate ixes, només hi ha va riacio ns 
gra fiques i alguna variació en les 
advocacions, que creiem que es tracta 
d'e rrors. 
, José. Rationes decimarum, 
p. 227-239. 
Q ADRE 10 
D~cima del bisbat de Vic de I'any 1391 
Deganat de Cervera 
Rector de I'e glés ia de Santa Maria 
de Cervera 
Rector de la urull ada 
Rector de Montorné 
Recto r de ranyena 
Recto r de la Mora 
Església de Tarrega 
Re tor de Tarrega 
Rector de M r 
Rector de Sant j au me de Montparler 
Rector de I'església d' Anglesola 
Rector de Seana 
Re tor de a tellnou de Seana 
Rector de la ovella i d'Albercs 
Rector d'Urxa fava 
Rector de Palau d'Angleso la 
Rector de idamunt 
Rector de Golmers 
Rector de Fondarella 
Rector de Miralcamp 
Rector de Bellfort 
Rect r de Bellpuig 
Rector de Preixana 
Rector de Verdú 
Recto r de Ta ll adell 
Abadessa del Pedregal 
Rector de Mollerusa 
FO T: Ar)(iu orona d'Aragó, Mestre Racional, 
Registre 1. 51, fo lis 41 v-49v. 
Cellers. 
QUADRE 9 
Relació de parróquies visitades pel bisbe 
de Vic entre e1s anys 1330-1339 
Santa Maria de Cervera 
Església de Vilagrassa 
Sant Pere de Montparler 
Sant Pau d'Anglesola 
Sant Miquel de Seana 
Sant Joan de Castellnou de Sea na 
Església d'Utxafava 
Sant Jaume deIs Albercs de la Novella (1) 
Església de Sidamunt 
Sant Jaume de Mollerussa 
Santa Maria de Miralcamp 
Església de Fondarella 
Esglés ia de Bellfort 
Lloc de Palau d'Anglesola 
Església de Golmés 
Església de Bellpuig 
Santa Maria de Preixana 
Església de Verdú 
Sant Joan de Montornés 
Santa Maria de Granyena 
Santa Maria de Montalt 
Sant Andreu de Vilagrasseta (2) 
Sant M artí de Saldes. RAMON VILAots 
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Sant Pere de la Curullada 
Santa Maria de Fonolleres 
Santa Maria de Granyadell a 
Sant Jaume de la Mora 
Esglés ia de Talladell 
Lloc de Tarrega 
JOAN RIBERA 
Esglésies visitades l'any 1332 i que no ho 
havien estat I'any anterior 
Monestir i hospital de Sant Nicolau de a 
Sibila 
Església de Vilanova (de Bellpuig) 
FONT: JU YE T, Eduard .• Lista de las 
parroquias del obispado de Vich segun la visita 
pastoral del obispo Galceran Sacos ta 
(1330-1339)., dins la Miscelania Filológica 
dedicada a Mons. Griera, Barcelona, 1955, 
p. 369-389. 
1. En la visita de I'a ny 1332 Albercs i la ovella 
apareixen com a parróquies separades, i en la de 
1339 només visita la Novella. Possiblement en la 
redacció de la primera visita es produí un error. 
2. En la visita de I'any 1339 se li dóna 
I'advocació de Santes Creus. 
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